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لق��د وصلت المخدرات  إلى العواصم العربية كس��ائر بلدان العال��م عن طريق  تجار ومروجي 
المخدرات الذين يهدفون للكسب السريع، ومن يقف وراء ذلك عصابات منظمة لا تقف عند حد  معين 
لتنمية مصادرها المالية رغبة في الكس��ب الس��ريع، والمدارس بالذات تصلها المخدرات عن طريق 
مروج��ين صغ��ار من الطلبة المنحرفين أو بعض العمالة ولكن المحرك الرئيس��ي هو تاجر ومهرب 
المخدرات الذي يرغب بنش��ر السموم بين أكثر  التجمعات ومنها الأندية والمدارس أما دور المدرس 
عند اش��تباهه بوجود طال��ب يتعاطى المخدرات فهو إبلاغ الاختصاصي أو إدارة المدرس��ة ويجب 
أن يكون البلاغ س��ريعا ًوأن يبعد هذه الحالة فورا،ً وتوجد علامات عديدة للإدمان يس��تطيع أن 
يتعرف عليها المدرس أو الاختصاصي من خلال الدورات أو الندوات ولكل مخدر أعراضه منها على 
سبيل المثال لا الحصر شحوب الوجه وارتداء النظارة الشمسية بكثرة وإخفاء اليدين وارتداء الكم 
الطويل صيفا ًوشتاء، والارتباك المستمر والهلوسة البصرية والسمعية والشرود الذهني والتسلط 
في الحديث واختفاء  أش��ياء ثمينة م��ن الطلبة وتكرار الهروب من المدرس��ة والاحتفاظ بعلب أو 
أش��ياء غريبة ووجود بعض الأدوية، وعدم تقدير المس��افة عند المشي، وهكذا أما الإجراء الواجب 
القاهرة � شيماء المليجي
المهرب���ون  والمروج���ون  للمخ���درات 
مجرم���ون...  لا  يعترف���ون  بالمش���اعر 
الإنس���انية  للن���اس..  هدفه���م  الرئي���س 
اصطياد أكبر عدد ممكن من الشباب وهم 
بهذا الفعل يحققون هدفين أساس���يين: 
أولهم���ا الث���راء الس���ريع، وثانيهما: قتل 
إرادة وفكر هؤلاء المستهدفين من الشباب 
الأبرياء.. ومنعهم من المش���اركة في بناء 
أوطانهم.. واللافت أن هؤلاء المجرمين لم 
يتوقفوا عن���د هذا الحد.. لكنهم امتدوا 
بمخالبه���م  إل���ى  الم���دارس  مس���تهدفين 
الطلاب والمراهقين والأبرياء.. وهنا فإن 
ثمة أس���ئلة ُتطرح: كي���ف تصل المخدرات 
إلى الم���دارس والجامعات؟ وكيف نمنعها 
م���ن الوص���ول؟ وما مهم���ة المدرس���ة إزاء 
وق���ف مث���ل ه���ذه العملي���ات الإجرامية؟ 
والمش���كلة الأخ���رى أن المجرم���ين امتدت 
ايديهم الخبيثة ليفترسوا براءة الفتيات 
فأوقع���وا عددًا منهن ف���ي مختلف أرجاء 
الوطن العربي في شراكهم... فكيف تتم 
مواجهة الإدمان لدى الش���باب والفتيات 
وتلامي���ذ  الم���دارس  وط���لاب  الجامع���ات 
وأرباب الأس���ر.. أس���ئلة طرحتها (الأمن 
والحي���اة) عل���ى أ. د. رش���اد عبداللطيف 
نائ���ب رئي���س جامعة حل���وان بجمهورية 
مصر العربية فقال:
تحقيــــق
كيف نحمي اأبناءنا من الإدمان؟!
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مغفل��ة بالدرجة التي تجع��ل زوجها يمر بالتعاطي ث��م الإدمان  أين 
ه��ي قبل ذل��ك، وأن بليت فعليها الصبر وطلب المس��اعدة ممن تثق به 
لعلاج زوجها. وعلى الزوجة ألا تستجيب لزوجها بإيقاعها في الإدمان 
وفي حالة أصيبت وبلي��ت فهي مريضة لا تختلف عن زوجها المصاب 
فهي بحاجة إلى مس��اعدة فالانحراف شئ والإصابة بالمرض شئ آخر 
فالأكث��ر انحرافا ًهو المروج والمهرب أم��ا الضحية فهو مريض بحاجة 
إلى مس��اعدة. وأما انعكاسات الأب المدمن على أسرته فهي انعكاسات 
س��لبية بلا ش��ك فيكفي الولد أو البنت أن يرى والده مريضا ًومصابا ً
ليقع هو في الصراع النفسي في الغالب. إلا أن هناك من الأولاد والبنات 
من اس��تطاعوا مس��اعدة والديهم في تخطي مرحلة صعبة في مرض 
الإدمان.  أما أسباب الإدمان فهي كثيرة ومن خلال اطلاعي على بعض 
البح��وث في هذا الجانب فإن أهم هذه الأس��باب للأس��ف هو الهروب 
م��ن واق��ع مؤلم إما عاطفي أو م��ادي أو غير ذلك ومنه��ا أيضا ًالرفقة 
السيئة ثم توفر المال في يد الشباب والشابات يلي ذلك تأثير الزوج أو 
الزوجة ثم الوقوع في يد عصابات تسلط المرأة على الرجل أو العكس، 
كما أثبتت بعض الدراس��ات أن الوقوع في التدخين من الش��باب يقود 
في كثير من الأحيان إلى الوقوع في المخدرات. 
وع��ن خط��ورة الس��فر إلى دول تفش��ى فيه��ا المخ��درات يقول د. 
عبداللطيف: السفر بذاته من الأمور المحمودة اجتماعيا ًوهو قد يساعد 
في البعد عن المش��اكل ويسهم بالراحة وصفاء النفس، إلا أنه قد يكون 
نقمة على بعض الناس وبالأخص الش��باب فق��د يقودهم إلى الوقوع 
اتخاذه عند اكتش��اف طالب يتعاطى المخ��درات فهو التحقيق المبدئي مع 
الطالب والتعرف على أقرانه ومراقبته من بعيد للتأكد من عدد الحالات، 
ثم معرفة مصدرالمخدرات، والاتص��ال بذوي الطالب وإبلاغهم بالحالة، 
والتأكيد على أس��رة الطالب بعلاجه وفحصه قب��ل ذلك، ولكن يجب ألا 
يتخذ إجراء سريع متزمت  بالفصل من المدرسة أو نقله لمدرسة أخرى.
ويضي��ف قائلا ًإن حماية طلابنا من الوق��وع في خطر المخدرات يتم 
م��ن خلال دعم التوعي��ة ومهارات التدري��ب  والتعلي��م والتثقيف على 
مواجهة الأزمات وإقناعهم بضرورة استش��ارة المختص، وتقوية الوازع 
الديني وتنميته، وتعريفهم بالأصدقاء ومواصفاتهم ممن يصدقونهم في 
التعامل، وتش��جيع الأبناء على قضاء وقت الفراغ واستثماره وتشجيع 
التحصيل العلمي والبحث عن إبداعاتهم وهواياتهم
إن وصول المخدرات إلى المدارس كان أمرا ًطبيعيا،ً لأن المدارس ليست 
في معزل عن المجتمع بل هي جزء كبير منه بل ومجمع ومس��تهدف من 
قب��ل مروجي المخ��درات ويقف وراء هذا الوصول من يس��تفيد ماديا ًمن 
توزيعه��ا ف��ي المدارس، أم��ا  الأداة فهم قد يكونون طلاب��ا ًأو معلمين أو 
موظفين أو غيرهم فالمش��كلة أنها تصل، وقد يكون أس��لوب وصولها عن 
طري��ق محاولة جعل بعض الطلاب أو المعلم��ين أوالموظفين في المدارس 
مدمنين فيس��تخدمون من قب��ل تجار المخدرات كموزع��ين ويتخذون من 
إدمانهم وس��يلة ضغط. ومن واجب المدرسة أن تتأكد من وضع الطالب 
الأس��ري فإن كان يعيش وس��ط أس��ره صالحة ومس��تقرة فإبلاغ والد 
الطالب ه��و الإجراء الصحي، وفي حالة تأكدت المدرس��ة أن الطالب ذو 
أس��رة غير س��وية أو أن الطالب يعيش مع غير أس��رته الطبيعية � الأم 
والأب � في هذه الحالة قد يكون إبلاغ مستشفى الأمل أو مساعدة الطالب 
في الوصول إلى هناك هو الحل الطبيعي للمدرس��ة والتي نعدها البيت 
الثاني للطالب.
ويضي��ف د. عبداللطي��ف أن��ه من أجل ه��ذا الأمر عق��دت المؤتمرات 
واللقاءات العلمية والتربوية ولم تصل كلها لحل جذري أو إجابة كافية، 
ل��ن نس��تطيع أن نحمي كافة الط��لاب من المخدرات إذ لا يوجد مدرس��ة 
تعدى طلابها س��ن الخامس��ة عش��رة تخلو من تغلغل هذا الداء إلا أننا 
يمكن أن نساعد في التقليل من هذا الداء بالإجراءات التالية:
أ � متابعة الطلاب متابعة أبوية والقرب منهم والتعرف عليهم.
ب � تكثيف البرامج للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على خطر هذا الداء.
ج��� � عدم المبالغة في مص��روف الأولاد من قبل الآباء فكثرة المال في يد 
الطالب والطالبة مدعاة للطمع فيه من قبل المروجين.
أما التعرف على المدمنين بش��كل أكيد فهو مسألة إكلينيكية قد تجهلها 
المدارس وتش��خيص ذلك يكون لدى العي��ادات المختصة، ودور المدارس 
دور وقائي تثقيفي علاجي تربوي غير إكلينيكي. 
وع��ن إدمان المرأة والرجل وأيهما أش��د خطورة يق��ول د. عبدالطيف 
إن إدم��ان المرأة ف��ي المجتمعات العربية يتبعه م��آس قبلية وعائلية قد 
تتع��دى المدمنة وحدها أكثر مما يكون مع الرجل وعلى المرأة أن لا تكون 
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في فخ ينتظرهم خاصة في بعض البلاد التي تقوى فيها مافيا الجريمة 
والمخدرات ولا ننس أن العلاقات الجنس��ية المحرمة هي من أكبر دواعي 
تعاطي المخدرات وخاصة في بعض البلاد المشبوهة.
وع��ن دور البح��ث العلمي يقول محدثن��ا: إن  البحث العلمي بمثابة 
البلس��م للج��راح..  وه��و الطريق الأكث��ر دقة ووضوحا ًف��ي علاج كل 
الظواهر المجتمعية فلو أعطينا الثقة للبحث العلمي والعلماء والباحثين 
المختص��ين في كل مجال لاس��تطعنا أن نضع أيدين��ا على الجراح بنظر 
المبصر بل وثاق��ب النظر، أما معالجة الظواه��ر بالمحاولة والخطأ فهو 
أسلوب قديم لم يعد مجديا في هذا الوقت بل هو مضيعة للوقت والجهد. 
وفيما يخص الأفلام والمسلس��لات يقول في وطنن��ا العربي تقل الأفلام 
والمسلس��لات ذات الأه��داف الواضح��ة والمقصودة لمعالجة مش��كلات 
مجتمعي��ة مزمنة، بل إن مسلس��لاتنا وأفلامنا تركز عل��ى الكوميديا أو 
الدراما ذات العلاقة بالقصص العاطفية أو الخيالية. وأش��ار إلى أهمية 
التوعية فقال: التوعية قد تكون طرقها بدائية، فقد مل الطلاب والشباب 
أس��لوب الوعظ والإرشاد بل لم يعد يحرك بهم ساكنا،ً فعلينا أن نبتكر 
طرقا ًجديدة للتوعية وأساليب جاذبة، وجميع أطياف المجتمع مسؤولة 
عن التوعية وعلى رأسها المدرسة والمسجد والنوادي الرياضية ومراكز 
الأحياء ودوريات الأقارب والجيران والأعياد وكل مايلتقى مجموعة من 
الناس يستحسن أن يكون للتوعية نصيب بأساليب ووسائل متنوعة.
وع��ن العقب��ات التي تقع في وج��ه التوعية ق��ال: لا أعتقد أن هناك 
عقب��ات فالب��اب مفتوح وعلى من يرى في نفس��ه مؤتمن��ا على النشء 
أن يش��مر وعلى كل منا التطوع في هذا الجانب لخدمة ديننا الإس��لامي 
الحنيف وأوطاننا وأبنائه الكرام.
وعن كيفية معرفتنا عما ما إذا كان هناك مدمن مخدرات داخل الأسرة 
يق��ول: إن معرفة إذا كان لدى الأس��رة مدمن من عدمه يجب أن يس��بقه 
معرف��ة إن كان هن��اك متعاط أو مج��رب للمخ��درات بالدرجة الأولى، 
ويتأتى ذلك من خلال إلحاق الأس��رة بدورات تثقيفية واقعية ذات بعد 
معرفي  تنموي لإطلاعهم على كل جوانب مشكلة المخدرات،  حتى يصلوا 
لمرحلة من المعرفة ويكتشفوا حالات التعاطي مبكرا،ً وإن لم تستطع هذه 
الأسرة المعرفة، يجب أن تتوجه إلى الفحص الطبي لهذا الفرد للتأكد من 
ذلك.  كما أن إدمان المرأة على المخدرات أو إدمان الرجل كلاهما سواسية 
وهما في مركب الخطورة سواسية ويفقد المجتمع فردا ًمنتجا ًويتزعزع 
أمن��ه إن تنامت جريمة أحدهما أما ع��ن دور المرأة اتجاه زوجها إن كان 
مدمن��ا، فهو الوق��وف بجانبه لتقوية عزائمه على الإصلاح، ومس��اعدة 
الأبناء عل��ى المواجهة، وأيضا ًيتأتى ذلك خلال تنمية التدريب ومهارات 
المواجهة ومن جهة أخرى فإن الرجل يدفع المرأة لمش��اركته في نش��اطه 
الإجرام��ي بمحاولت��ه إيهامه��ا وإيقاعها بفخ الحب أو ال��زواج، ثم يبدأ 
بالضغط النفس��ي والاجتماعي عليها لتش��اركه في التعاطي أو الاتجار 
بالمخدرات، وأحيانا ًتصل هذه الممارسات إلى الضرب والتهديد وتسقط 
المرأة في دائرة ممارس��اته الشاذة رغبة في كسب رضاه والعيش دونما 
مش��اكل ظنا ًمنها أن ذلك يوفر الاس��تقرار وتصرفها السليم عند وجود 
ه��ذه الضغوط أن تلجأ لأقارب ال��زوج أو أقاربها لحمايته وإن  لم تجد 
يجب أن يكون هناك مؤسس��ات مجتمع مدني تحمي هذه المرأة لمواجهة 
جن��ون الانحراف لدى الزوج وأن تكث��ر من التصاقها بأبنائها وتمارس 
دورها في البيت ولا تسقط أمام مغريات الحياة ولا تجرب هذه المخدرات 
وأن تكون سفيرة لهذه الأسرة.
ويؤك��د د. عبداللطيف أن وصول المخ��درات إلى المدارس تقف وراءه 
جه��ات تعمل في تنظيم إجرامي للقضاء على الش��باب وأش��ار إلى أنه 
ف��ي كل مدرس��ة يجب أن يكون هناك مرش��د طلابي يقف على مش��اكل 
الطلاب ويس��عى إلى حلها، وقال في هذا الخصوص: إن على كل مدرس 
يش��تبه بوجود طالب يتعاطى المخدرات أن يقوم بإبلاغ المرشد الطلابي 
الذي يتولى دراس��ة حالة الطال��ب والتأكد من تعاطي��ه للمخدرات من 
خلال ملاحظات��ه لأعراض الإدمان كعدم التركي��ز والخمول وقلة الأكل 
واحمرار العينين.. وغير ذلك م��ن الأعرض الملفتة للانتباه...  وفي هذه 
الحالة على المرش��د الطلابي إبلاغ مدير المدرس��ة أولا ًثم دراس��ة حالة 
الطالب والتعرف على أسرته والتأكد فيما إذا كان ولي الأمر سويا ًوغير 
مدم��ن للمخدرات، ويجب إبلاغه والتفاه��م معه على الكيفية التي يمكن 
به��ا علاج ه��ذا الطالب من الإدم��ان فلا بد من  وضع خطط لاس��تثمار 
أوقات فراغ الطلاب بمختلف فئاتهم ومواقعهم والاهتمام بالأنشطة التي 
تنمي مواهبهم وقدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تبعدهم عن ممارسة 
الأنشطة الس��لوكية غير الس��وية كما يؤكد د. عبدالطيف أهمية توعية 
الط��لاب من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات التي تس��لط الضوء 
على الآثار السلبية للمخدرات إضافة إلى تعميم نظام التوجيه والإرشاد 
النفس��ي والتربوي في جميع المدارس بسرعة اكتشاف الحالات وكذلك 
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إعداد البرامج الموجهة لتوعية المجتمعات المحلية بشكل عام والشباب 
بشكل خاص من مساوئ المخدرات.
 ولا ب��د من تحس��ين أحوال المتعاطين وتعديل س��لوكهم وذلك من 
خلال خفض نسبة استهلاك المخدرات، من خلال الإجراءات المتبعة في 
ذلك سواء أكانت قانونية أم تشريعية أو غير ذلك.. حيث أن انخفاض 
هذه النسبة أو التوقف الكلي عن التعاطي سوف ينعكس بالتالي على 
ارتفاع المس��توى الصحي بالمجتمع، والإقلال من الجرائم، والاستفادة 
م��ن الأموال التي تنف��ق على التعاطي وتوجيه الاهتم��ام نحو الغذاء 
والبرام��ج الصحية وبرام��ج الرعاية الاجتماعي��ة بمختلف صورها 
بالمجتمع والذي ينعكس بالتالي على ارتفاع مس��توى برامج الرعاية 
الاجتماعية ويش��ير إلى أهمية الحد من وجود فرصة سهلة للحصول 
على المخدر وخصوصا ًمن جماعات الرفاق المحيطة بالمتعاطي وفرض 
رقاب��ة لصيقة على المتعاطي وتوعية أس��رهم بالأس��اليب التربوية 
المناسبة لرعاية الأبناء وتعديل العادات والتقاليد والاتجاهات الخاصة 
بالمتعاطين، حيث يلاح��ظ أن لها تأثيرا ًعلى المتعاطين وبخاصة فيما 
يعانونه من مشكلات أو توتر بعد الإقلاع عن التعاطي، لهذا لا بد من 
سياس��ة جادة تواجه ذلك وتس��هم فيها المهن والتخصصات المختلفة 
بالمجتم��ع لإحلال قيم وعادات جديدة تتفق مع قيم المجتمع الإيجابية 
وأهدافه إضافة إلى أهمية مش��اركة المتعاط��ين في برامج الوقاية من 
المخدرات، حيث إن هذه البرامج لها تأثير كبير على س��لوك المتعاطين 
حي��ث يمكن م��ن خلالها تغيي��ر العوامل الت��ي أثرت على الس��لوك 
وتخفيض نس��بة اس��تهلاك المخدرات وإحداث تعديل في الاتجاهات 
وتنمية المهارات وتوس��يع فرص الحصول على دخل مناس��ب يواجه 
به المتعاطي للمخ��درات أعباء الحياة ويرفع من روحه المعنوية. وقد 
وضعت بعض الأس��اليب للتأثير في سلوك المتعاطين والبعض الآخر 
للحد من المواد المخدرة وانتش��ارها في المجتمع كما وضعت أس��اليب 
ثالثة تمثلت في العقوبات الرادعة وغير ذلك من الأساليب التي يتخذ 
بعضها الجانب العلاجي، والبعض الآخر الجانب الوقائي ويضيف د. 
رشاد إن وجود عدد كبير من الأهداف واختلاف الوسائل والسياسات 
ق��د أدى إلى مزيد من التعقيد لمواجهة أبعاد مش��كلة تعاطي المخدرات 
ولذل��ك نحن في حاجة إل��ى مزيد من التعقيد لمواجهة أبعاد مش��كلة 
تعاط��ي المخدرات ولذلك فنحن في حاج��ة إلى وضع مدخل يمكن من 
خلاله حشد كل الجهود الوقائية والعلاجية وتوحيد كل الأهداف وكل 
الوس��ائل والإجراءات للوصول إلى سياس��ة وقائية مناسبة لمواجهة 
هذه المش��كلة .   أما المدخل الأخلاقي والقانوني فإنه يركز على المخدر 
في حد ذاته حيث يقس��م المادة المخدرة إل��ى مواد خطرة وذات نتائج 
مدمرة وأخرى أقل خطورة ويستهدف هذا المدخل في بداية العمل إلى 
إبع��اد المواد المخدرة الخطيرة عن أفراد المجتمع لما لها من تأثير فعال 
وقوي عليهم لذلك تس��تهدف الأس��اليب الوقائية الحد من الاستخدام 
السئ لهذه المواد من خلال الضوابط القانونية بالنسبة للأفراد الذين 
يقوم��ون بزراعة المخدرات وتصنيعها أو ترويجها ويكون ذلك بالتهديد 
بالعق��اب وتوقيع العقوبة الرادعة عل��ى من يضبط منهم بالإضافة إلى 
التحذير المس��تمر من الأضرار الاجتماعية والجس��مية والنفس��ية التي 
تحدث نتيجة تعاطي المخدرات أما المدخل النفسي  الاجتماعي فإنه يركز 
على الأفراد باعتبارهم الجانب النشط في المشكلة، وأنهم الجانب المعقد 
حيث إنهم يتس��مون بالديناميكي��ة والتغيير وأنه م��ن الصعب التنبؤ 
بس��لوكهم مباش��رة كما ينظر إليهم على أنهم المس��تهدفون من التدخل 
له��ذا يوجه ه��ذا المدخل اهتمامه إلى مفهوم المخ��در ووظائفه من وجهة 
نظر ه��ؤلاء الأفراد ومدى تأثير العوام��ل الاجتماعية المحيطة بهم على 
تعاطيهم للمخدرات مثل الأس��رة، جماع��ات الصداقة، الأقارب الاتصال 
بالآخرين، كما يأخذ في اعتباره العوامل الش��خصية المتصلة بالس��ن، 
الجنس، الضغوط النفس��ية التي يمر به��ا الأفراد وطبيعة المواقف التي 
أدت إل��ى التعاط��ي ويركز د. رش��اد في حديثه عن المدخ��ل الاجتماعي 
الثقافي عل��ى الأوضاع الاجتماعية المحيطة بالتعاط��ي وطبيعة البيئة 
المحيطة، س��واء أكان ذلك في المجتمع المحلي المحيط به أم المجتمع ككل. 
كما ينظر إلى نوعية الخلل في الأجهزة والمؤسسات ومحور اهتمامه إنه 
ينظ��ر إلى المتعاطي على أنه يمارس س��لوكا منحرفا ًوأن هذا الانحراف 
يأتي من مصادر متعددة قد تكون الش��خص نفس��ه، طبيعة الس��لوك، 
نظرة المجتمع إلى هذا السلوك باعتبار أن السلوك يختلف من ثقافة إلى 
أخرى، أو من ثقافة إلى ثقافة فرعية أخرى
